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DEL -
\ MINISTERIO DE -L A GUERRA
PARTE OFICIAL ASUNTOS INDETERMINADOS'-
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BERMÚDIlZ RIliNA
S.eñor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja y Pro-
vincias Vascongadas.
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILlT AR
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capi-
tán general de Burgos, falleció el día 2.3 de febrero próxi-
mo pasado en Cobreces, provincia de Santander, el tenien-
te general de la Sección de Rlilsérva del Estado Mayor
General del Ejército, .D. Juan Villegas y GÓmez.
De real orden 10 digo á V. E. para su .conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a-11os.
Madri~ 6·de marzo de 1890.
EDUARDO BllRMÚDEZ REINA
Sliñor Presidente del ConBe¡jo Supremo de Guerra y M~­
rina.
(
Señor Inspector general de Administración :Militar•
8,' UIRECCIÓN.-t.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que por la Fábri-
ca de Trubia se construyan, con destino á la casa Martinaz
Rivas Palmers, de Bilbao, cuatro aparatos Crusher, de
un centímetro cuadrado, con 500 cilindros de cobre, curva
y tabla para el mismo; otros dos de tI,. centímetro cuadra-
do, con 200 cilindros, curva y tabla; dos compases para
medir cilindros; un hípocelómetre de 28 centímetros, otro
de 14, y una estampa para sacar impresiones; cayo total
importe de 2.853 pesetas, deberá abonar, anticipadameate,
la referida casa al mencionado establecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.







Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardialil
Alabarderos.
Seliores Capitán ~ene·ral de Castilla la Nueva é Inspector
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha .Il del
actual, el siguiente decreto:
~En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel, capitán del Real Cuerpo de Guardias Alaba'l'de-
ros, D. Mariano Aldama y Rodriguez, y con arreglo á lo
dispuesto en el artículo diez de la ley de catorce de mayo
de mil ochocientos ochenta y tres, reformado por el quinto
de la de diez y nueve de julio último, en nombre de Mi Au-
gusto Hij o el REY Don Alfonso XIII, y. como REINA Regente
del Reino, Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, con la antigüedad de diez y
siete de febrero próximo pasado, en la vacante prodncida
por fallecimiento de D. Santos Pérez y Ruiz, la cual co-
rresponde á la designada con el número diez y ~,eis en el
turno establecido, para la proporcionalidad, por real orden
de siete de octubre último.-Dado en Palacio á dos de mar-
zo de mil ochocientos noventa.-MA:ilfA C~ISTINA.-JlIMi-
nistro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.»
De real erden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios gu arde á V. E. mu-
chos años. Madrid 6 de marzo de 1890'
BIlRMÚDllZ REINA
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Según participó á este Ministerio el Capi- Excmo. Sr.: S. M.la REIXA Regente del Reino, en 110m.;
tán general de Castilla la Nueva, en oficio de fecha 28 de bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.). se ha servido
febrero próximo pasado, falleció el día 25 del mismo, en nombrar ayudante de campo del general de brigada Don
esta corte, el general de brigada de la Sección de Reserva, Eugenio Torreblanca y Dí az, jefe de brigada de ese distri-
del Estado Mayor General del Ejército, D. Pedro Fe- r to, al capitán del regimiento Caballería de Sesma, núme-
rrer y Ros. ro 22, D. Rafael Rueda y Muñoz.
De real orden lo digo i á V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
años, Madrid 6 de marzo de I89@. Madrid 6 de marzo de 1890.
EDUARDO BERMÚDEZ REINA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por
V. E., se ha servido disponer, qne el oficial segundo de
Administración Militar, D. Joaquín Pajarón y Ruiz,
marche á Jerez de los Caballeros, con objeto de desempe-
ñar los cargos de interventor y pagador de la comisión de
compra de potros en la provincia de Sevilla, que de dicho
punto, debe salir el q del mes actual, y cuyo oficial disfru-
tará los beneficios que. le correspondan por el reglamento
de este servicio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de marzo da 1890.
BIlRMÚD.U REINA
Señor Inspector g-eaeral de .A.dll1inil!ltración Militar.





Excmo. Sr.: S. M. la REINA Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de bri6da D. Emi-
lio March y García, gobernador militar de la provincia de
Matanzas, al capitán del regimiento Infanter1a de Filipi-
nas, D. Ernesto March y Garo1a.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, como resultado de su comunicación
núm. ~.569 de 30 de .enero próximo pasado. Dios guarde
á V. E. muchos alias. Madrid 6 de marzo de 1890'
BaRMúDEz REINA
Señor CllpitáuJ'eneral de ~a Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andaluoía, Burgos é la-
las Baleares, Inspector general de Administraoión
M!~itar 8lnspegtor de la Caja Genaral d. UltraUlar.
BERMÚDEZ RHINA
Señor Capitáa general de Catuluña.





Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado alguacil de la
Audiencia de Pontevedra, con el sueldo anual de 1.000' pe-
setas, el sargento segundo del regimiento Infantería de
España, Isidro Suárez Barreira, el REY (q. D. 'g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, se ha servido dis-
poner que el mencionado sargento cause baja en su cuer-
po, por fin del mes de la fecha, incorporándose á la mayor
brevedad á su nuevo destino.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de marzo de 1890.
BERMÚDIlZ REINA
Sefíor Capitán general de Valencia.




Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por .I
comandante de Artiller1a del noveno batallón de Plaza,
D. Julián Heriz y Campaneria, en súplica de que' se de-
clare que en el desempeño de la comisión para que fu é
nombrado en el Parque de esta corte, con el fin de cons-
truir una máquina para inutilizar la cartuchería que no
sea de servicio, tiene derecho á las indemnizaciones que
marca el arto 10 del vi gente reglamento, en 10 relativo á
servicios especiales, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informado
por la 5.a Dirección de este Ministerio, ha tenido á bien
desestimar la instancia del interesado, y que éste se atenga
á lo ordenado en las reales órdenes de 29 de julio del año
último (D. O. núm. 168) y 29 de octubre del mismo afta
(D. O. núm. 240). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1890' . .
BERMÚDIlZ REINA
Señor Inspector general de Administración Müitar.
Señores Capitanes generales de las Islas Canli\l'ias ¡ C~9·
tilla la Nuev9,¡
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LICENCIAS
1," DIRECCláN.-t," SECCIÓN
:Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 18 de febrero último, por el comandante graduado,
capitán de Infantería, retirado en esta corte, D. Torcuato
Quevara Rioj~ en súplica de cuatro meses de licencia,
por asuntos propios, para Buenos Aires, el REY (q..- D. g.),
yen su nombre la REINA 'Regente del Reino, ha tenido i
bien conceder al interesado la gracia que solicita, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 16 da marzo de 1885
(C. 1:.. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Seriar Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, eon fe-
cha 19 de febrero último, por el oficial primero del Cuerpo
Administrativo del Ejército, con destino en la Intendencia
Militar de ese distrito, D. Manuel Rioja ,y Vizcaíno, en
súplica de cuatro meses de licencia, por asuntos propios,
para Montevideo y Buenos Aires, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á biea con-
ceder al interesado la gracia que solicita con arreglo á lo
dispuesto en la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. 1. nú-
mero 132).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 6 de marzo de 1890.
B!l,IilMÚDEZ REINA.
Sefíor Capitán general de Andalucía.
hüor Inspector general de Administración mUtar.
ORDENES MILITARES
1." Dl1'lBCCION.-1! !ECCIOM
Excmo. Sr.: La REINA Regente del Reino, en nombre
do su Augusto Hijo el RRY (q. D. g.), SCi! ha servido expe-
dir, con fecha 26 de febrero último, el siguiente decreto:
q;En consideración á las circunstancias que concurren en
D. José Coello y Pérez del Pulgar, teniente de Ca.be.l1e-
ri~ en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en con-
cederle merced de hábito de la Orden de Calatrava; en in-
t~ligencia, de que el interesado ha de.incoar el exp~diente
que previenen los estatutos y definiciones de las Ordenes
militares, en el plazo de un afio, con arreglo á lo dispuesto
en la real orden circular de treinta de mayo de mil ocho-
cientos ochenta y ocho.-Dado en Palacio á veintiséis de
febrero de 'mil ochocientos noventa.-MARÍA CRISTINA.-EI
Ministro de la Guerra, Eduardo Bermúdez Reina.s
De real orden 1'0 comunico á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadriQ. 6 de marzo de 1890.
BEaMúDllt R¡UNA.
le1iol' Gapitán general de CasUlla la Nuoval
.'"
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PAGAS DE TOCAS
1," DIllEE:CION.-V SiCCION
Excmo. Sr.: El Rsr (q. D. g.), Yen su nombre la RIlIftA
Regente del Reino, eonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de enero úl-
timo, ha tenido á bien declarar que D.a Josefa M9rato y
Zapatero, viuda del alférez de Infantería D. Pablo Cortés
de la Rosa, tiene derecho á las dos pagas de tocas, en im-
porte de 325 pesetas, duplo del sueldo mensual asignado á
la expresada clase en actividad; aprobando, á la vez, el
anticipo provisional de dichas pagas que V. B., en uso de
sus facultades dispuso, siempre que se hubiere acreditado
á la interesada, en tal concepto, la expresada cantidad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
6 de marzo de 1890.
BÉ1~M:Ú:Dl!Z REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supramo de GUlilrrayMa<
rina é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la RIIINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de enero úl-
timo, se ha servido conceder á D.a Sebastiana Sáez Gar-
cia, viuda del teniente de la Guardia Civil, retirado, Don
Santiago González Fernández, las dos pagas de tocas á que'
tiene derecho por reglamento; cuyo importe de J37'5<» pe-
setas, duplo de las 168'75 que de sueldo mensual disfrutaba
el causante, se abonará á la recurrente, por la Delegación
de Hacienda de Santander. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
noticia de la interesada, que reside en San Vicente Ae 10-
ranzo (Santander). Dios guarde a V. E. muchos af1~ Ma-
drid' de marzo de 1890'
hfl.ót Ca~lún ,en.-al de Burgos.





Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino; conformándose con lo expuesi'd""por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en u de febrero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á'n! Maria del Pilar Val-
dés y Alvaro, viuda del coronel de Artillería, D. Federico
Díaz y Merelo, la penaíon anual de 1.650 pesetas, que le
corresponde por el reglamento del Montepío Militar, señala-
da al folio 107, como respectiva al empleo que el causante
disfrutaba; la cual ha de abonársele, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Barcelona, mientras permanes-
ca viuda '1 desde el día ,g8 de octubre de 1889, que fu~ el in"
mediato siguiente al del íalleeimiento ~. su marhl'l
I
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PREMIOS DE CONSTANCIA
BERlIIUDEZ REINA
Excmo. Sr.: El REY (q. e. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y M..rina, en 16 de diciembre
último, se ha servido disponer qne la pensión de 547'50
pesetas al año, que por real orden de 27 de agosto de 1880,
fué concedida á Sebastián González Delgado, en concepto
de padre de Lorenzo, sargento primero, qne fué, del ejér-
cito de la Isla de Cuba, el cual beneficio se halla hoy va-
cante por fallecimiento de dicho pensionista, sea transmiti-
da á su esposa, madre del citado causante, Cristina Santa
OlaUa Ramirez, á quien corresponde según la vigente le-
gislación, debiendo serle abonada, mientras permanezca
viuda, por la Delegación de Hacienda de Burgos, desde el
17 de agosto de 1889, que fué el siguiente día al del óbito
de su referido esposo.
D6 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
6 de marzo de 1890.
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. o
BUMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Con.;¡ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1890.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 17 de enero úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D." Esperanza Angulo
y Millán viuda del coronel de Ejército, teniente coronel de
Ingenieros, D. Máximo Alvarez Arenas, la pensión anual
de 1.650 pesetas, que ole corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, señalada al folio [07, como respectiva al
empleo que el causante disfrutaba; la cual ha de abonarse-
le, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevi-
lla, mientras permanezca viuda, y desde oel día 22 de sep-
tiembre de 1889, que fué el inmediato siguiente al del fa-
llecimiento de su marido.
De real orden lo digo á V. E."para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1890.
BERMUDEZ REINA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Catalaña.
Señor Presidente del Consejo Slipremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su coneciraiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1890'
.....,~ .......-
....
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIllIA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de febrero úl-
timo, se ha servido conceder á D." Agustina Palma Zar-
cero, viuda del alférez graduado, sargento primero de la
Guardia Civil, del tercio de la Isla de Cuba, D. Carlos Ca-
sanova y Marisca~la pensión ariual de 273'75 pesetas, que
le corresponde como comprendida en los arts. 51 Y 52 del
proyecto 'de ley de 20 de mayo de J 862, vigorizados por el
15 de la de presupuestos de 25 de junio de 1864, puesto que
el referido causante marchó á Ultramar en 1864, y falleció
en la Habana el 30 de octubre de 1870. Dicha pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 12 de di-
ciembre de 1284, que son los cinco anos de atrasos que
perrníte la ley de contabilidad, á partir de igual fecha
de 1889, en que promovió su iastancía.
De real orden le digo á V. E. para su conocimiento y
2.' DIRECCION··' 1.' SECCION
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 11
de febrero último, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado couceder á los individuos
de trepa de ese cuerpo, comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia por el §uardia n. Juan Mauriño y
Mauriño, y termina con el de igual clase n. Isidoro Salce-
do Correa, los premios de constancia que en la misma se
expresan; cuya ventaja deberán disfrutar desde las fechas
que en la citada relación se señalan.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1890..
BERMtrDEZ REINA
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardillas
Alabarder9s.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
Relación que se cita
Premios Feehasque se desde que han de disfrutarlo
C••rpoa Clases .OJlBl:'1EB o les conceden
,
n«. co. DCa MH Aií,
-- - -
Guardia ••••• D. Juan Mauríño y Mauriño.•••• ~ •••••••• 45 » 1. o diciembre. 1889
"
Otro......... » José Braño Pérez .•••..•.••••••••••••• 45 » 1 • o ídem •••.• 1889
Otro ............ » Pascual García Sanz ..••.•.••••••••••. 22 50 l. o noviembre 1889Alabarderos ••••••••• Otro ••.••••• » Horencio Viñas Martín, ••• 22 50 1 • o diciembre. 1889.......... " ...
Otro .......... » Víctor Moreno Moro •.•••.•••••••••..• 22 50 l. o ídem ••••• 1889..
Otro •••.•••• » Isidoro Salcedo Correa.••.••••••.••••• 7 5° 1. o ídem •..•• 18890 0
-1- .
Madrid' d. marzo de 1890'
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 11
de febrero último, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
:REINA Regente del Reino, se ha dignado conceder á los in-
dividuos de tropa de ese cuerpo, comprendidos en la si-
guiente relación, que principia por el sargento D. Manuel
Blanco Pérez, y termina con el soldado Antonio Ferrer
Lara, los premios de constancia que en la misma se ex-
presan; cuya ventaja deberán disfrutar desde las fechas que
en la citada relación se señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ REINA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuar"kl de In-
válidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general Administración Militar.
Relación qu, se cita
BE'RMÚD!Z RE.NAMadrid 6 de marzo de 1890.
•
I Premios Fechasque se desde que han de disfrutarloCuerpos Clases NOMBRES • les conceden
-D;~r - -- I~Ptas. cu. J[es
--
~
Sargento.•••• D. Manuel Blanco Pérez ...•.••••••••••••• 45 » l. o julio...... 1889
Manuel Olmedo Castaño .•..•..•.•.••..••. o octubre ... 1889» JO » 1 •
Soldado •..•. Luis Cirugeda Panades ...•.••...••..•.•.• 23 1) 1. o .agosto..... 1889
José Foncueva Verdera.....••.•.....••••• 22 50 l. o mayo ..... 1889»
Sargento •..• Manuel Santa maría Expósito.....•........ 7 50 I. o octubre ••. I889Inválidos .•. : .•.....• Soldado•..•. José Lago Fernández .•••.• 7 50 l. o ídem ..... 1889......... " ........
Francisco Arcas García .• ' .. 5 » 1• o ídem ..... 1889» ....... " ..........
Cabe .•••••. Sotero Cuervo Maceda..••.•.....•....... 2 50 r. o noviembre 1889
Soldado..... José Erasti Echaniz .•.•..........•.....•.. 2 50 l. o octubre ..• 1888
Antonio Ferrer Lara...••.......•...•.••.. 1 » l. o mayo ..... \ 1889»
I




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu-
lada á favor del músico de tercera clase, del arma da In-
fanteria Plácido Tolentino Vergara, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
con el acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
de 4 del mes próximo pasado, ha tenido á bien aprobar di-
cha propuesta, concediéndosele el referido' retiro para Zam-
boanga, asig~dosele, en definitiva, el haber me~sual de
56'25 pesetas, que le corresponden con arreglo á 10 dispuesto
en la nota 12 del reglamento de )0 octubre de 1816, reales
órdenes de 17 de septiembre de 1872, 18 de julio de 187.6 y
orden aclaratoria de 1'5 de noviembre de 1874; cuya ~a~­
tidad habrá de satisfacérsele, por las cajas de ese Archlpl~­
lago, á partir del 1.0 de enero de 1889, en que causó baja
en activo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimient0'y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1890.
BERMÚDEZ RÉ'INoA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas'.
Sef'íor Presídenje del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RIlI'iA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar, en definiti-
va, el señalamiento provisional que se hizo á las clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que empieza por Francisco López Hidalgo, y termi-
na con Valero Sierra Galé, al expedírseles el retiro para
los puntos que se mencionan, según real orden que en la
misma se señala; asignándoles á cada uno, el haber mensual
que se indica, el cual se les continuará abonando por las de-
pendencias de Hacienda ie que se hace mérito en la citada
relación.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1890.
EDUARDO BERMUDEZ REINA
Señor Presidente-de1 Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanas generales de Castilla la Nlleva, Anda-
lucia, Cataluña, Valel3.cia, Gra:aada, Aragón, Bur-
gos, E~tremad?ra,Castilla la Vieja, Navarra, Gali-
cia y Provincias Vascongadas é Inspectores generales
de la Guardia Civil y Carabineros.
..._~ ..














Relación que se cita •
~ t SEÑALAMIENTO DEFINITIVO UUE SEI ~,F••ha LE~ ASIGNA,
Armas, cuerpos I de la real orden de concesión
¡--- .................. Depend....~1 eleHaciondaI Por cru- Total ha-Clases NOMBRES Por ces vitali- ber men-ó in&litutos ~ue pertenecían 'de retiro pensión cias sual Pueblos MI que residen en "l.ue ee ••••iiu el pago
ID~ ~~ Año ¡Ptas. as. Ptas. Ots. Ptas. Gts. .
--r- -- .---
Compañía de Mar de Melilla-..
¡-
lOO Delegaciónde Haci~da tia' Gra-Sargento•• Francisco López Hidalgo•••••.• . 100 » » ) ) Melilla ...••••••.•••.
, nada.
Comandancia de Guardia Civil
de Vizcaya ••••..••..••.••• Idem .••••• Leocadio.Ló~ez Ro~ríguez.•••• 100 » » )1) 100 » Bilbao.•••••••••••••. Idem de VillCaya..
Idem de íd.................... Idem...... Rafael PIlle a Aguilar ••....•• 100 » ) l! 100 , Idem.•.••••.••.•.... ldem de íd.
Idem de Carabineros de 'I'arra-
gona ....................... Idem...... Andrés Díaz Delgado•••••••••• 100 » » » 100 » Encinasola.••••.••••• Idero de Huelva.
Idem de íd ................... Idem...... Ramón Lladó Griñó .•.•••••••• 1 100 » » » 100 ) Tarragq,p.a .•••.•••••• Idem de 'l'arragona..Idsm de íd ................... Idem...... Luis Losa Obejas .•.•••..•..••• I , 100 » » » 100 » ,Calahorra .•••.•• " .. Idem de Logroño.Idem de íd ................... Idem.•...• Mateo Oliver Oliver., .•. •• .,. 100 » » » lOG » ITarragona.••••.•... , Idem de 'I'arragona.Idem de Huesea.............. Idem..••.• Vicente Rodríguez Vilacha •••• 100 » » » 100 » ,Jaca•.•...•.•.•••..•• Idem de Huesca.
Idem de íd•.••••.••.••••••••• Idem...... Antonio Temes Otero .....••••. 100 » » » 100 » :Hnescll,.............. ldero de id.
Idem de Guardia Civil de '1'0-
IMadrid .•••••.•.•••••ledo....................... Idem...•.. Gregorio Serrano Olave•..•• •. leO » » » lOO » Pagaduría de la Junta de Cla-
IJ aén ........ , .......
ses Pasivas.
ldem de' Jaén ................ Idem...... Marcelo Sabarga Moreno•.. .,. • 100 ~ ) » 1(0 » Delegación de HaciendadeJaén.
Idem de Logroño ............ 'Idem.••••• Diego Ballesteros Pérez .••. ~ •. 100 » » » 100 J ¡Logroño ..... ; ....... ldem de Logroño. .
Idem de Albacete .•..••••••.. Idem...... Lorenzo Hernández Herrero •.• 100 » » ¡ » 100 ~ ¡Ciudad ReaL ......•. Idem de Ciudad Real.
Idem de íd ................... Idem. ..... Mauuel Mozota I'ortao ...•.••. 100 ) » » 100
1
' ,,¡;,\.ln.'u1IlGa............. "......... Idem de Alb..cote.
Idem de íd........ , ........... Idem ...... Vicente Fernández lniesta .•.•. 100 ) ) » 100 n ¡valde~anga •••••••••. Idem de íd.
Idem de Badaioz ............. Idem...... José Guillén L6pez.•.••.•••••. ¡ 100 » » » 100 » .Guareña..•••••.••.•• Idem de Bad.a.j or;o •16em de Car~ineros de Cádiz. Idem.••••• Blías García Bernárdez.....•.• 100 » » » 100 » iAlgeciras .••.••.•••.• Idem de Cádiz,
Idem de Gra .ada....•..•.•.•. Idem...... Vicente Alvarez Padrón•.••.•. 100 » » » 100 » IMotril. •••.••••••••.. Idem de Granad...
Idem de íd .. ; ................ Idem ....•. Juan Millón Balboteo ..••.•••• 100 J
"
» 100 » 'Idem..........• : .••• Idem de íd.
Idem de íd................... [Idem...... Juan Montosa. Aranda......... 25 novbre .. 1889D. O. lllÍlIl. !!2 100 » » JI 100 » [Almuñécar •.•.••.••• Idem de íd. ..
ldem de' Gerona•• '" ......... Idem...... Juan Congost Maimir ••••••.•• 100 » » » 100 » Figueras •.•....•...• Idem de Gerona.
ldero de Guardia 'Civil de ' .
. Oviedo •.•••...•••..•••.•.• ldem ...... Ramón Noval Norte .......... ¡ 100 » » 100 1",. Idem de Oviede.
1
)O » I~]ero ............... "' ..........
ldem de íd................... ldem..••.. Antonio Vega G-arci.a..•••..••. 100 » » » 100 »Jnfiesto .............. lelem de íd.
ldem de Navarm., ........... ldero.,. ... Martín Rada Gorda.....••....
f
100 ) » . » 100 » ISantacara ..•.•..••.. ldcm de Navarra.
ldero de Gerona............... Mero...... Basilio López Betés ••.•..•••.. 100 » » » 100 ) ¡Zaragoza ........... ldero de Zaragoza.
ldero deíd ................... Idem...... Manuel Morg-ó Sanl>í ••••..•..• lOO )1 » » lOO » ~G(Jrona ............... ldem de Gerona·.
Idem de íd ................... Iclem...... Francisco Casas Torramilans.. ¡, 100 » ) » 100 » ¡Idero••.••••••.•.••.• ldent de íd.
rdem de Madrid•.••.••••••••. Idero ..•... Clemente Méndez Sánchez.•.•• I lOO » » )l 100 .1 I¡Madrid.: ............ Pagaduría de la Junta de Cla-
Idero de Yalládolid•••••••••• 'jldero...... t
sas Pasiva¡¡:.
Ramón Lairous Mariroón•••.• ; 100 » » » 100 )') ¡ValladolId ..••.•.••.• Delegación de HaciQnda de Va-
I lladolid.
Mem de Burgos.............. ¡Idero...... Pedro Gordon Alvarez.•.••.••. 100 » » » 100 » ,Burgos...•••..•....• ldero de Burgoíl.
Mem de Cádiz .............. ¡GUardia L° Manuel Yozroediano Martínez.. 22 50 7 50 30 » 'Puerto de Santa María laero de Cádiz.ldero de Carabineros de Ponte-
vedra .........•...•.••.... ¡Carabinero Sanios Fernández Rodríguez•.• 22 50 » » 22 50 Verín .•• · •.......•• ldero de Orense.
Iclem de la. Coruña. " ., ..•••• Idero...... José Blaneo Fernández ••.....• 2R 13 » » 28 13 Mugías •..•••••...••• ldero de la C'onña.
lelero 00 Badajoz •••••........ Idero ..•... Manuel Quintana Montova.•..• 22 50 » » 22 50 Alburquerque..•..••• lelero de Badajoz.
ldero de Zdmora.. .. .• .. . •.... ldem...... Mariano Rodríguez Rodríguez.. 28 13 » » 28 13Ipedralba •••••••..••• ldero de Zaroora.
Idero de G'uardia Civil de To-
































n ComandanCÍade Guardia Civil l ¡100 I
. del Norte, 14.° tercio.....,'. Sargento .. Salvador Castán Navarro...... »
" "
100 » Madrid •••••....••... Pagacluría de la Junta de Cla-
sel'! Pasivas.
Idem de Carabineros de Lérída, Carabinero José García Iglesias .••••••.. " . 28 13 » » 28 13 Zaragoza ..•..•..••.• Delegación de Hacienda de Za-
Idem...... Simón CoIl Bobé .............. 28 13 28 13 Arco .••.•.•.••.••.•.
ragoza.
ldem de íd ...••.... · .•.•.•..• » JI Ideni de Lérída.
Idem de íd ••••••.•••••••••••• Idem...... Manuel Holgado Yie~as.•..•• , 22 50 » ~ 22 50 Salardú . ' ............ Idem de íd.
Idem de Guipúzeoa••••..••••• Idem•..... Florencia Martínez 11 era•••••• 28 13 » » 28 13 San Sebastíán ........ Idem de Guipúscoa,
Idem de Guardia Civil del Nor-
te, 14.° tercio ....... . 't ••••• Guardia 2.° Ramón Pallarés Castell .•.....• 22 50 »
"
22 50 Madrid•..••.••••.... Pagaduría de la Junta de CIa-
sesPasivas.
Idem de íd ................... Idsm.•..•. José Rojas Bernal. ....... : .... 22 50
"
» 22·50 Idem•..•.......•.••. Idem de la íd.
Idem de íd .••••• ( ............ Sargento •. Santos Robledo Pérez •••••.••. 100 ) )) ) 100 » Idern•••••.•••...•.•. Idem de la íd.
Idem de Madrid........ , ..... Idem...... Antonio González Pereira...... 100 » » » 100 » Idem................. Idem de la íd.
Idem de íd ................... Idern...... Bernardo Sánchez Montero •• '.. 100 » » » 100 » Ideal ................ Idem de la íd.
Idem de' íd .•••...•••....••••. IdOOl.••••• Agustín Martínez Navas....... 100 »
" "
100 » Idem .................... Idem de la íd.
Idem de Segovia .•••.•.•....• Idem....... Eugenio Caballero Ferro .••... 100 »
"
» 100 » ,Avila.......••....••. Delegación de Hacienda de I
ldem de Burgos..............
Avi~t. i
Idem...... Alonso Serrano Falcón ••.•..• : 100 » » » 100 » Burgos .••..•..•••••. Idern de Burgos. i
Idem de Segovia •••••••••.... Idem...... Pedro Navalón Mora .•...•••.. 100 »
"
» 100 » Madrid ••••.•.••••••. Pagaduría de la Junta. de ('la· I
sés Pasivas.
Idem de íd .•••••.••••... · ..•• Idem ...... Manuel Martinez Marcos.••.•.. 100
"
» » 100 » Idem..•..••.•••••.•• Idem de la ídem.
Idem de íd................... Idem ....•. José Fernández Gareía......... t 100 » » » 100 ) Los Albos .•••••••••. Delegación de Hacienda de Se-
Teodoro de la Sierra Gómez . . • l.
govIa.
Idem de Almería •••.•..•. '..•. Idem...... 100 » » » 100 » Alcalá de Henares •••• Pagaduría de la Junta de CIa·
;25 novbre.. 1889 D. OIlÍm.262 ses Pasivas.
Idem de íd ................... 'ldem•.•... Pedro Muñoz Moral. ... , •••.•. 100 » » » 100 JI Ublílda............... Delegación de Hacienda de,
I
" Jaén.·1
Idem de Logroño..•••••.•..•. Idam..•. " Tomás Gutiérrez Bartolomé ••. 10°1 » » I » 100, » Valladolid. . •• • . • . • •. Idem de Valladolid. I1 1Idem de Zamora ........... ; • Idem....•. Eduardo Rodríguez Muriel ..•• ¡ 1 10°1 » » I » 100\ » Zamora ••..•••.••.•• Idem de Zamora.IMm de Valladolid .......... ; Idem...... Eueenio TbáñeziiJez..•.••...•. 100 » » » 100 » (}ran::v'!ll............... [Idem i1f\ Granada,
Idem de Carabineros de Cádiz, Idem... · ., Juan Castrillo Vargas .••....•. 100 » » » lOO D Cádiz•.••••••.••••••• Idem de Cádis.
Idem de íd ................... Carabinero Juan Durán Rubio ............ 22 50 »
"
22 50 Badajoz ........... " Idem de Badajos.
Idem de Guardia Civil de Soria. Sargento.. Antonio Arnal Aznares ••..•.•. lOO » » D 100 » Almazán •.•••...•••• Idem de Soria,
Idem de Carabineros de Tarra-
gona ..: •.•••..•.•....•••... Idem...... Domingo Mariín Vicente .••.•. I 100 » » » 100 » Ciudad Rodrígo ...... Idem de Salamanca.
Idem de Guardia Civil de Pa- rI Idem de Palencia.Ieneia. .•.••••.•.••.. '" .•• Idem...... Felipe Estévanez León ......... 1 100 »
"
» 100 » VillamartíndeCampos
Colegio de Jóvenes de Guardia
ldem.•.... Martín González Nista1. .••.•.. 100 100 ) Segovia ............ Idem de Segovía,Civil ...................... » » »
Comandancia de Guardia Civil
de Valladolid ........."..... ldem...... Francisco Carrascal Luengo .•.
I
líO » » » 100 " Valladolid........... ldem de Valladolid.
lclem de Zamora .............. ldem..·...• Juan Almeida Calvo. ~ ..••.. , .. 100 » » » 100 » Benavente•.•.•.....• ldem de Zamora.
ldem de Zaragoza ... , ........ ldem... '" Santiago Utrilla Chércoles ..... 100 » ») » 100 ») Almaluez••••••••..•. Idem de Soria.
Idem de Oviedo ••••.••.••..•• ldem.••... Agapito Alonso Vicente •..•.•. 100 »
"
» 100 » Colunga ••••.•••••••• Idem de OTiedo.
ldem de Madrid•••••.•••..... ldem...... Joaquín Parriego Garrote...... 100 » ~ » 100 D Ciempozuelos ••••.••. Pagaduría de la Junta de CIa.
» Salamanca.•.•• ·•.•...
~es PasÍYas.
ldem de Salamanca........... ldem...... José Rodríguez Raña.......... 100 » » » 100 Delegación de Hacienda de Sa-
lamanca.
ldem de León •••••••••••••••• Idem...•.. Pedro Rodríguez Bolaños... '," 100 » » » 100 " Bañeza............... ldem de León.





















676 D. O. NUM. 55
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formula-
da á favor del escribiente de 2.a clase de la Comandancia de
Ingenieros de esta corte, D. Diego López Ortiz, el REy
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 10 del mes próximo pasado, ha tenido
á bien aprobar dicha propuesta; expídiéndosele, ~n su conse-
cuencia, el referido retiro, para esta capital, y asignándose-
le, en definitiva, los JOcéntimos del sueldo de su empleo, ó
sean .3 1 '76 pesetas al mes, con arreglo á lo dispuesto en las
leyes de 2 de julio de 1865 y 4 de' agosto de 1882, en el
reglamento del personal del Material de <Ingenieros de 8
de abril de 1884, y real orden de 21 de igual mes de 188)
y 24 de marzo de 1885; cuya cantidad habrá de satisfacer-
sele, por la Pagaduría de la Junta de clases Pasivas, á partir
de la fecha en que haya causarlo baja en activo.
De real orden lo <digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1890'
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
-Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
"-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA ~
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese 1~~1:
Consejo Supremo, ha tenido á bien confirmar, en definiti- :
va, el señalamiento provisional que se hizo á las clases é in-
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
-que empieza por Amador Sánchez Sánchez, y termina
con Francisco Aleu Taboada, al expedírseles el retiro
para los puntos que se mencionan, según real orden que en
la misma se señala; asignándoles á cada uno el haber men- _
sual que se indica, el cual se les continuará abonando por
las dependencias de Hacienda de que se hace mérito en la
citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de marzo de 1890'
EDUARDO BERMÚDllZ R¡¡INA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cata-
luña, Andalucia, Valencia, Castilla la Vieja, Ara-
gón, Galicia, Ext.remadura, Granada, Burgos, Pro-
vincias Vascongadas é Islas Baleares, é Inspectores
generales de la Guardia Civil y Carabineros.
_,.'" ·c •• Senalamiento definitivo,
J que 10 iCI asigna
I Fecáa de la real orden de arancesión
--Armas, cuerpos '00 retiro Por Total ha- Pueblos Dependcnein de~~
Clases NOMBRES pensión ber meno
é'Institutos á que pertenecían sual en que r8llillen en que se c4>u'¡H¡ua t'l: pir'
Día] .M'fi
.-
Año Ptas. cu. Ptas. Gts.
-Ó»,
j Murcia ..........~ enmaRd.a de Carabineros de Cádiz .• ·Sargento .• Amador Sánchez Sánehez•...•. 18 novbre..• ISS9 D.O.n.o256 lOO » 100 )) Delegación de HaaíenGlade !ll'ftl'tllt\
Idem'de íd••••••••.•••••••••••.•.. Idem.•••.• ~ipólitoEnrítez Apesteguía.. 18 ídem •••• 1889 ídem •••••. 100 » 100 ) IClidi,z •••••••••.•• ldem de Oádiz.
Idem M Guardia Civil de Logroño. Idem...... uan Pinillos osa............ ]8 ídem .... 1009 Idem ...... 100 » 1011 » Cornago •......•• Idem de Logroño.
Ide-m: de Carabíneros de Algeciras.. Idem...... Cristóbal Fuentes Algarra ..•.• 18 ídem .... 1889 ldem •.•..• 100 lt 100 J San Roque.••..•• Idem de Cádiz.
Idem de.íd....................... Idem...... EUllebio Alvarez Fernández .••• 18 ídem .... 188\J .Idérn •••••• 100 » 100 J Barba del Puerco. Idem de Salamanca,
.Idem de, íd: •••••••..•••••••••..•• Idem...... Julián, Martín Calvo......••••. 18 ídem .... 1889 Idem .••••• 100 » 100 »). Badajoz •..•••••.. Idem de Badajoz.
Idém de.Bilbao................... Idem.•..•. Manuel Barreiro Quint~..••. 18[ídem .... 1009 Idem •••••• 100 )) 100 » Carril .•....•.•.• Idem de Pontávedra.
'Jdénrde íd ••••••••••••••••••••••• Idera...••. Juan Alvarez L6pal.•••••....• 18 ídem .... 1889 Idem •••••• 100 » 100 » ~ilbao .•..•.•..•. Idem de Vizca.ya.
-Idemde :ld....................... ldem...••. José Jiménes Masip ••.•.•••••• 18 ídem .... 1889 ldem .•••.• ]00 » 100 » Idem.•...•.•.•••• Idem de íd.
Idem de íd....••. < ••••••••• : ••••• Idem...... Manuel Cortázar Arnáiz ....••• 18 ídem .... l~ Idem ...... lOO » 100 » Idem..••••••••••• Idom de íd.Idera.de íd ....................... IdOOJ..•.••. Ignacio Jiménez Plssencia.•••. ·18 ídem .... l&< Idem ..•••. 100 » 100
"
Idem•••••••.•.••• Idem da íd.
Idem.de íd ....................... .Idem.•.... Ramón Fernándes Suárez..•... 18 ídem .... 1889 Idem ...... 100 » 100 » Idem••••.•••• ti.' Idem de íd.
ldem de íd .......... , ••••• '....... Idem.• ·.••• Pedro Martínez Rojas .•••••••• 18 ídem .... 1889 Idem ...... 100 » 1(0 JI Burgos •.•••.••.. Idem de Burgos.
Idem de Algeoiras ................ Idem.••••• Juan García Cardona.......... 18 ídem .... 188i Idem .•••.. . 10@ » 100 . » Alg-ecira.s..••••.. Idem de Cádiz.
Idem de. íd •..••......••••.•.••... Idem...... Andrés Espinosa. Rum.•••••••. 18 ídem .... 1~9 Idem .••••• 100 ,. lúO » Fuenmayer ...... Idem de Logroño.
Idem de Guardia Civil del :Nor~
14..0 tercio...................... Idem...... ~. Juan Cabesuelo San Nicolás. 18 ídem .... 1889 Idem ...... 100 » lOO » Madrid •..•••••.• Pagaduría de la Joota de Claile'
Pasivas.
Ide. de Tarragona••••••••••••••. Idem....... Domingo Rivadulla Rozas .•.•.
1
18 ídem .... 1889 Idem ...... 100 » ,100
"
Tarragona •..•... Deleg-ación de Hacienda dlj ':~"a- .
ídenr ...
gona..
Idem de Cáceres.................. ldem••.••• Alon-iie Barrilga Hernández••••. 18 1889 Idem ....... 100 » 100 » Cáceres.••...•... Idem de Cáceres.
Idem.de Carabineros de A.:knería... OiLrabinero Inscencio Cid Oortés ........... 18 ídem .... 1889' Idem,••••.. 22 t0 Q2 50 M8;~arrón ........ Idsm de Mursia,
Idem de.Guardia Civil de Burgos .. Sargento•. Enrique Bontem~sS'ustre .•••.• 18 ídem .... 1889 Ide::n •.•.•. 75 » 75 » Ecija .•.•••...•.. ldem de Sevilla.
Idem de Carabineros de Navarra... ldem.•••.• Francisco Q-on.!á ez Pérez.•••.. 18 ídem .... 1889 Idem •••••• 75 »)' 75 » Cádiz•••••••.••.. ldem de CádÍE:.
Idem, de.Barcelona.•••.••••••••••. Idem ...... ' José Alonso. Temprano ...•.••• 18 ídem .... 1889 Idem ..•.•. 100 lt 100 » Toro ....•.•..... Idem de Zamora.
Idemde. Guá.púEcoa............... Idem...••• Telesforo SánchElll Rivas....... 18·ídem .... 1889 lclem ...... 75 » 75 » San Sebastián .... Idem de Guipúzgoa.
.Idmn. de Guardia Civil dé.T(j¡ruel.•. 'tdem.•.••. Rob~rto Jiméne~Vera...•••.•. 18 ídem .... 1889 Idem ...... 100 ») 100 » Zaragoza.......... Tdem de Zaragoza.
ldem de íd ••••.•••••••• t ••••••••• Idem•...•• Rámón Alfaro Pallás.••••.•••. lE' ídem .... 1889 Id~m •••.•• 100 » 11 O » Idelu •..•...••.•. Idem de id.•
Iclem de íd •.•••..••••.••••••••••• Idem .••••• Lorenzo Pérez López.•.•.•.••. 18 ídem .... · 1889 ldero .•.••• 100
"
100 » ldem ....••.••... Idero de íd.
lclem.d~.Baleáres.••..•••••••...•. Cabo...... Marcial Ramis Bertard.•••.••. 18 ídem .... 1800 Idem ....•• 2'2 50 22 -50 Marratín •..••••. lclero de Baleares.
IdeIll de Avila.................... Guardia~.o Juan Ele la I~lesia Curiel ..•.••• 18 ídem .... 1889 Idem .••••. 22 50 2It 50 Aclanero ..••••••. Idem da Avila.
rdero de Carabineros de Granada.•. Sargento •. Manuel Lópoo Figueroa........ 18 ídem .... 1889 ldem ... '1' lOO » lOO lt Grannda ......... Idem de Granada.
Idem de Guardia Civil de Cáceres.. Idem...... Miguel Señas González •••••••• 18 ídem .... 1880 100m .•.••. 100 » 100 » Cáceres .•••.•.• ; . Idem de Cáceres.
ldero de Cádiz•••••••••••••.•••.•. Idem...... Eusebio Róbredo González .•... 18 ídem .... ]S$j) lclero •..••. 100 ~ ]00 J Córdoba •••.••.•. Idem de Córdoba.
Iclem de Ciudad 'ReaL ••••.•••••••• Idem...... Juan Ortiz Díal!............... 18 ídem .... 1889ldel1'l .••.•. loe » lOO J Puertollano .••.•. Idem de Ciudad Real.
Iclero'de íd....................... ldem...... Mariano MerinQ Hernández •••• 18' ídam .... 1889 Idem .••.•. 100 » 100 lt .Aravaca .••..• " • Pagaduría de la Jtm1a d. Clas0i
Pasivar;¡.
Idem.deíd....................... rdem ...... José Mestre Urgelle3•••.•.••.. l~ ídem .... 1~9 Tdem .•.••. 100 . » 100 ¡¡ Piedrabuena.•.. " Delegación de Hacienda. A6Cl'dlad
Real.
Idem.deíd....................... rdem .••••• Tomás Pe-e Rojas •••••.•.•••• 18 ídem. ... 1889 Idem ...... 1110 » 100 » DaimieL ••••••••• lclem de íd.
Idem de íd ........................ Idem...... Francisco Gonz3Jez Vicente.••• 18 ídem.... 1889 Idem ...... 100 » 100 » Manzanares •..••. Idero de íd. .















Madrid 6 de marzo de 1890.

















b. O. NUM. 55
~UELDOS, HABERES Y GRATIFICAClONES
1." DIRECCIÓN.-1," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 15 de septiembre próximo pasado, pro-
movida por D." María Manuela González Rodríguez, viu-
da del comandante de Infantería, retirado, D. Fulgencio
Villanueva Camino, en súplica de abono del tercio de suel-
do que devengó su citado esposo; teniendo en cuenta que
el causante, por haber servido en Ultramar más de seis
años, con anterioridad al L° de julio de 1888, se hallaba
comprendido en los beneficios del arto 25 de la ley de pre-
supuestos de Cuba de 1885 (e. L. núm. 295), y por tanto,
con opción al aumento de la tercera parte del haber que se
le consignó en las reales órdenes de j de junio de 1887 y
5 de febrero del siguiente afio (D. O. núrn', 29), el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 1.3 de enero último, ha tenido á bien
resolver que á la recurrente se le satisfaga, por las cajas de
las Islas Filipinas, la indicada bonificación, la cual, en
cuantía de 120 pesetas al mes, percibirá desde L° de julio
de 1887, fecha en que su citado esposo causó baja en acti-
vo, hasta igual mes, inclusive, de 1889, en que ocurrió su
fallecimiento; pero entendiéndose que al considerarla como
heredera, es sólo para los efectos de pensión, en vista del
testamento unido á la solicitud, sin que por ello se prej uz-
gue otro derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos. años. Madrid
6 de marzo de 1890-
BERMÚDEZ REINA
Señor Capitán general de Galioia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las IaL:1s Filipinas.
---
2.' DIRECCI6N.- 2.' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante mayor del regimiento Lanceros de España,
7.° de Caballeria, D. José Trabadelo Fernández, en soli-
citud de que se le autorice para reclamar, en extracto adi-
cional á ejercicios cerrados de 18S5 á 86, la cantidad de 73
pesetas 8~ céntimos por socorros facilitados á reclutas útiles
condicionales, y estancias de hospital causadas por el re-
cluta Pablo .Gíl Vídal, que fueron altas en dicho cuerpo, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la Rl'UlU Regente del Reino,
de conformidad coñ lo informado por la 5.a Dirección de
este Ministerio, ha tenido á bien conceder autorización
© Ministerio de Defensa
para reclamar la cantidad de 40 pesetas 5<? céntimos, impor-
te de los socorros facilitados á útiles condicionales cuyo
importe, previa la oportuna liquidación, deberá incluirse
en el primer proyecto de presupuesto que se redacte, en
concepto de Obligaciones 1ue carean de cr/diio legislati-
vo, no procediendo autorizar la reclamación de las .3.3 pe-
setas y .32 céntimos importe, de las estancias de hospital
causadas por el citado recluta Pablo Gil Vidal, porque
afectando esta obligación al capítulo 7. ° del mismo presu-
puesto, y teniendo crédito consignado al efecto, este gasto
no puede producir cargo más que en el caso de que el cau-
sante hubiera resultado inútil; debiendo el regimiento de
España devolver los expresados cargos al batallón Depósito
de Tarragona, de donde procede eÍ expresado recluta, para
que este cuerpo, á su vez, lo haga al hospital respectivo,
con el objeto de que sean satisfechos por el Ayuntamiento
de dicho punto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de marzo de 1890.
Señor Capitán general de Burgos.




Excmo. Sr.:. En vista de la instancia promovida por
D. Gorgonio González Araoo, D. José del PinG y Cuenoa
y D. Ladislao Valdivieso, médicos propietarios del Insti-
tuto de Vacunación, establecido en esta corte; y de confor-
midad con lo propuesto por el General Jefe de la 5'" Direc::>
ción de este Ministerio, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, se ha servido resolver que
las bases propuestas por los recurrentes para contratar la
vacunación de las tropas de esta capital, se modifiquen con
arreglo á las aprobadas por real orden de 4 de diciembre
de 1889 (D. O. núm. 210), para el distrito de Cataluña.
De real orden 10 digo á V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de I890'
BERMÓDEZ REINA
Señor, Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
--.- ........
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE LAS DIRECCIONES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
2.' DIRECCION·-V SECCION









Cazadores de Talavera ,
Lanceros de Farn esio...
Regto. de Sevilla .
» Reserva de Barbastro ..
Cuadro de reclu ta miento ide m . . .
Regimiento de Murcia .. . . . •. .. .
» »
» Rey .
Zona Militar de Santander .
Regimiento Cazadores Talavera. . ".
l> Rese rva núm. ro. '"
» l> núm. 16 .
Escuela Central de Tiro .
Regi miento de Sor ia .
» Guadalaj ara . , . .
Regimiento de Cuenca . . . • . •.. .










=1:0mF~~hrc~eclf; n e s _\de remisiónResoluciones
IíDía Mes Año I
I -I-~~-I -I ---I-~;i l'
Hern1Í~o Seq,::iro Areal ¡concedida ampliación 27 febrero c , • 1~90
Se~u.lldmo Valmo Lago . . . . . .. . . . de su actual compro- 27 •
Máxim o Palomero Rey. . .. . .... . . . .. mis o h asta fin de año 26 » »,
Antonio VaHn Ferreiro • . . . . . . . . . • • • econÓmico se z ún el ':l6 » »
R~sti~uto ~érez. Gu zman ... ... . . . . .. art. 42 del ~ea¡"'decre- z6 • »
Líbor io Ruiz Villanu eva . . . . . . . . . . . . . to de 9 de octubre 6 • »
Paulino..Ch arco Araifa . . . . . . . . . . . . . . de r889 ' " . . . . . . . . . ':lI » »
Antonio Riv as Ram ón . . . . .. 6 • »
. ~ • IIdem reenganche has-IF:ancls_o Mate o Mar.m . . . . . . . . . . . . . . ta completar el p ri- ] z 5 » •
VIcente Pastor Ce rda í m er p erí odo \ z6 • •
. ' í Idem id . íd . el seg uñ - I
Pedro Oliver Almendros : / do per íodo (14 _ " •
. . {Id em c'jl1t inu ación en 'EnHIlO~arahona Panes . . . . .. filas líasta pasar á [al Z5 • »
Pedro RIvera Mora . . . . . . . . . . .... . . . seg unda reserva . .. . ' ':l7 » •
. . \ Ide m íd. has t a com- I
Tomas Víllena Pe reda . . • • . . . . . . . . . . . / pletar seis años . . ... \ 26 • •
lIdero reenganche porl
Emilio Villar roel S áez t ~~~I1~~. ~~~~~~~~i~~~) 27 » »
Cazad ores de Arlab án .. M aestro d e . 1 I
trompetas . Alf~mso L!borio Expó~ito /I dem íd. por tres años. l 7
Músi co 2.' . . . Jase Fernand ez Mend ía , , • .•.. . • . ••. f I 8
• Si.mól1J~al1.l:1i1va "IIdem por dos años 1 r5
Pro Marín G óraez \ 15
- _ _ o 1..- 11
Madrid 5 de marzo de r890.
_. v"
P. O.
Antonio L6pe{ de Haro




Fe cha de las
comunicaciones de
rem isión
Día .Mes Ar,O1 ----- 1--- - ------ 1·---- - 1---- - - ------1---------1-
Infanterí a. Regto. de Zaragoza Sargento ...• Pío Huard Ren and ¡ ~ \5 febrero 1890
» » Rva. de Sagunto » Miguel Guijo AreIlano . • . . . . Concedida ampliación 20 » »
» » Burgo s . . . . •• . . » Francisco Fern ández Rivera .. de su actual compro- 22 » »
» , » Asturia s . . . . . . . ~ Manuel Vila Mauri ño , • ••. • miso h as ta fi n de 22 » »
» Batallón Cazador es de \ añ o económico, se- \
- Cuba . • . . . . . . . . . . . . " Francisco Cent ino Belg rano . g ún el arto 42 de l 22 » »
I
» Cu adro Recl utamiento real decreto de 9 oc-
de Ciudad Real. . .. . » Antonio Obejero Rodríguez . tu bre de 1889 . . .•• 25 » )
. Ingenieros Brigada Topog-ráfica. .. » Jonás Santa !ll a~ía· Cadiñan?s.. " 24» »
I Artillería . 4.0 regto. de Caerpo , . . » Bernardo Hernand.ez APanCIO]Idem cont ínuaci én en l22 » »
: Infantería. Regto. de Otumba. . . . » . Ricardo Pérez Garcí a ..•. • . filas hasta pasar á si- 24 » »
!Caballería . )) Húsares de Pavía » Pedro Martín Roll án....... . tuaci ón de segunda 21 » »
1
1 » » » Rafael H err áez G arcfa • . . . . . res erv a. . • . . . . . ... 20 » »
. M ' S 1 d {Ide m íd. íd. hasta cum-}» » » Leo ncio art ínez a va or , . Ji ' - 2'0» "
» Regto. Rva. n úm. 27 . • » D. Pedro Herrera Degre gorio Bv~ ~~:s. ~~~~ .e~ ~~~ 25 » )
I . o • ~Idenl reenganche h as-¡
,! Ingenieros 4. regto . de Zapadores . " . ta completar el pri-
i Minadores .. . .. . . ...» Marcehno Francisco Iglesias . , d , .2 4 ) »
In fantería. Bata llón Caza~ores de . . ' . ~¡e:eftd~crit;e!:nI ' Ciudad RodrIgo... . • » Antonio Uviñas Rodríguez. •• de octubre de 188/ 24 » »
1
1 » Idem íd . de Barcelona . MÚsico de !;l.a Francisco Castillo ROdríguez. /ld..em íd. por dos años , 1) l'Y »
, » Regto, de Baleares . ' " » Canu to Bareiglupe Ferná ndez Idem íd. por cuatro íd . l us » »
1 • .
Madrid 5 de marzo de r890"
© Ministerio de Defensa
..... .... "" ' _"""
. ' - P. o. .',
Antonio .Lópe{ d~ H/m;
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-----1------------1----1------------1- - - - - - - - 1- -1----
Carabinero Comandancia de Cádiz ••• Sargento ;Ramón Sebastián Rull .••.... COf!?ed1a amp~ia-~ 20 enero ..•
:. » » .....¡Federico García Sape16 ••••. cion e s.u ahc Uta 19 dicbre ••
S t d J é P é B compromiso as a~ » an an er , , » . OS rez uzu~o .•••.••. fi d _ . 20 enero.•.
H 1 'S . R d ' G .J ID e ano econo 8~ » ue va. . • • ~ I antlago o nuez r ana la . . , 1 2 »
» » » [Sant iago Mayor Mid!-!o.. . . •• t~Icol' segudn le ar-11 10 »
l A d . B' G"" ICU o 42 e rea 8
» » » \l'1.n res nas onzaiez , • • • • • d t d d.2 »
Al ' ¡ A t í P lt n d ' ecre o e 9 e» » gecuas " 1 ) gus In era a AO nguez. .. t b d 88 .2) »
, . oc u re e 1 9.•
1 c. ' Bó C d d u i ;B lb' O O ' ¡Idem c o ntinuacion " bnfantería., R n: _aza °dresGel' .erena ; ~ ¡Ea tn~ Gto ~mG"" ·:1····· en filas hasta que} .246 le rero..
• egimiento e a teta•••• I • 1 meteno arcia onza ez ,; . 1 d ( 2 »
• » ·deMálaga•••• ! » lR.arnón Pardo Gómez....... es co~re~lo~óa) 2) »
» • ¡» iFrancisco Sempere Boronad , Pdasara a SI uaci n 23 á! ¡ e 2. reserva ••••
! l' . {Idem reenganChe}
de Toledo.•••.1 1; Telesforo Sánchez SaCristán.. hasta completar el 26 •
i Ler período ...•••
Carabinero Comandal'lcia de Zamora•• '¡! » I Fau~tino Fernández L0sada •• ~Il!l.e~díd. íd. el 2. o pe-) 1.3 enero ..( no o ..•••••.•.•. ~
.» »Valencia ••• ! » ' ,pascual Iiménez Hernández.. [Idem ~d. íd .....•..•1 19 dicbre ••
! , 1 R d ~Idem id. el ). er pe-l~ • l . . Jos é a oda Monter e...... . d 19»
I . no o .•.•.••....•
.Barcelona.• 1 » Francisco Viñán Corduras .. 'IIdem íd. íd ..•.•,., '123 enero .••
» i ;J> Enrique González Robles •.•. Idem íd. Id.••• " . •• .2) »
Castel1ón " 1 » José Royo Reberter .•••.••. 'IIdem continuaCiÓnj.20 ~
Santander •• ¡ )1 Patrocinio Alonso Fern ández. 'in el servicio hastat so »
Barcelona •• : • Antonio Gonz ález GÓmez... cumplirlos 45 años 25 )}
» ! » Benito Chamorro Mayor. ... de edad.. . • • • • ••• 2) )j
I J ' B A {Idem íd. íd. hasta}Guip üzcoa.. ' » oaqulD er cos ra , . • • .• . •• 1 t 1 19 »
11 » Pantaleón Buezo Manzanedo. cft°mPde ar ?s. .20 19 »
- a os e serVlelO ••
Juan Estévez Lamosa •.••.••. ¡Idemfi ídd· cudmdPlir 45) 15 dicbre ••. ( a os e e a ••••• j
I I
Madrid 5 de marzo de 1890' P. o.
Antonio LÓPfJ{ de Haro
-_.-4..l--4lI__--
© Ministerio de Defensa
D. O. NuM. 5, 8 M.ARZO 1890
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA{O DEL EJÉRCITO
2·- DIRECCIÓN.-1," SECCIÓN
Pases á la Reserra de individuos procedentes de los institutos de la Guardia Civil J Carabineros




Institutos NQMBRES Cuerpos Comandancias
de remisión
Clases
en que son alta en que deben ser baja
Día AiíoMes
Regimi ento Infán-)
tería R eserva de
Guard ia Civil. Guard ia2.o. Francisco González Recio • . .• •• •
Palencia núm. liQ, •
3 fébooN •••• 1890por haber terou-j Poiencia, " "" ••
nado su compro-
miso en el Insti-
tuto .••.• •. ••...tdem íd. íd. de Ma-l .ldem . . .. . . .. Otro ... .. . . Juli án Criado Chavarri . . . .. . . . . ?-r~ núm. 9, por Barcelona.. • • • . •• 19 ídem ••• . •. íd .
Id. Id ••• ... .••.•rdem C~ball erí afldem . . .... ... Otro . .• •••. Estéban Rincón Manrique ••.... Reserva núm. 2, Norte (14 tercio).. 23 ídem •••••• íd .
por íd. íd•• • •• •• •
rdOm Infa."n"!'
Carabineros.• • Carabinero. . . . R eserva de Ori- . 15 ídem.. íd •F rancisco P erez Mar tín. . • . •. • • . huel . 26 Alicante.••.• ••• . .-. '"ue a nu m , ,
por íd. íd .......rdem íd. íd. de Cá-tldem .. ....... Otro .. •••.• Enrique Luceño Magdaleno.... . oeres n úm. ffl, Almer ía..•.• •.•• 15 ídem ...... íd.
loríd. íd........rem id. íd.deReUS}
Idem•. •••••.• Otro.•••... Juan Sordé Solé....... ..... .... ~úm. 14, por íd. ){álaga......... . 15 ídem .••••. íd .
Id. .... .... .. ....'" . rdem íd. íd. de Ma- fIdem ..• •.•• •. Otro...• •• . Ignacio Castell Porenal, . • . ••••• taró núm . 9, por Bareelbaa •• .•.•• 17 ídem . . ... . íd .
íd. íd . .• . • • .••• •
¡Idem id,íd. de Vi-l
Idem ••••••••• Otro. . . • • •• •• Ilafranca del Pa- 17 ídem ••.••. • íd.Manuel García Gareía , • • ••• . • • • nadés núm. 10, Idem .•.• .•• " •
por íd id ...... ..
Idem . •• . .. . • . Otro•• ... •. M 1R d • F á. d ~ldem íd. íd. de íd' l Id 17 ídem ••• ... íd .anue o rlguez ern n ez . .. por íd. íd . •. . . . . em. ..• -•.•.••.
¡"'m id. id. dePU'·l ·
ldem.......... Otro....... .. . bla de Tribes n ú- 19 ídem •••••. íd.Rafael Lopes FreIJldo .......... mero m, por íd. Navarra..•..•.•.
íd ...... ....... 0' .
- {Idem íd. íd. de Cá-~
Idem ..•..••.• Otro. . . . . . • Juan GutiérrezSuáre z.. . ..... .. ceres núm. 67, Huelva ........... 21 ídem .•.... íd .
_ por íd. íd.. . . ....
{Idem íd. íd. de car-t
Ids m • • • . • • • • • Otro•...... Hipólito Casas Abalos........... tage!Ia . núm . 29, Alísante . •. •. •... Z7 ídem.. . . ... íd.
.. . por Id. Id.. . • • . .•
, ¡"""íd. íd. de Al '(
Idem .•..• .• .. . .. geciras núm. 19, . 19 ídem.. . . .. . íd.Otr o.• • • •• • RIcardo Bemtez CrIadO...... •.. por haber sido ex- Algeeíras........
. pulsado del íd. •••
,
. I I
Madrid 3 de marzo de 1800.
/
Ll.,t ; © Ministerio de Defensa
:P. o.
Antonio López de Haro
IMPRIlNTA Y *'tOORAFiA DBL DBPÓSITO DB LA GUB.A
D. 0". NUM. 55 '
SECCION '>DE ANUNCIOS
tH:;HAS L~ Vtr;TA EN EL DEPOSITO DE LA GUEHRA
Autorizada, por real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del J,lapa militar
itinerario de España, en tres colores, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros . de.
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se h-m repartido las siguientes: Mañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Irartea;»-: Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto r Puente
la Reina. ,
TÁCTICAS DE INFANTERÍA APROBAUS POR REAL DECRETO DE /) DE JULtQ. DIt f881
Instruccion del recluta•••••••..•• •• ••..• •.. , .
Idem de sección y compañ ía .
Idem de batallón...... .... .. ................ .. ..•.. ...... . •.
Idem de brigada ó regimiento .
Memoria general. .
Instrucciones para la enseñanzadel tiro con carga reducida .
l\eglam6nt(} provisional de tiro •••••••.••••••••••.•••.••••••••
, --- 1Mapa mural de Espafla y Portugal, escala, 000.000.... ;.... ... U'1lQ
Idem de Italia. } f. 1I •
Idem de Francia.:. ... . .................. Escala, 1 000 000 11.
Idem de la Turqma europ ll............... . 10 •
Idem de la id. asiática, e l ala, f.~ 000 3
, . . /
, ' t
Idem de Ei'ipto, escala, t 00.000 f.
TÁCTICA DE CABALLERfA
Idem de Burgos, escala, '1OO~OOO"""'" 7'/JO mstraecíén del recluta á pie 'i á caballo ..
t Idem do la sección y escuadran ..
Idem de Espatia y roro'gal, escala, LllOO.ooo 188L.... ... I Idem de rel5'imiento..· , .
Idem de brJ~ada y dívísíon. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .• •
Mapa itinerario d" las provincias vasconga- Bases de la Instrucción .
nas y Navarra.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 U:eIlloria de este Deposito, sobre orgamsacísn militar de Espa·
Idem id., de id'1 id. , íd ., estampado en tela . . 3 na, tomos 1, 11, IV YVI, cada uno.. ' " •.. ... ..• .• ••••. •• '" •Idem íd., de Uataluña. .. ! Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem íd., de Al dalucía. . . . • .. . . . . .. • . . •• .. • t Idem íd. VIII ..
~~~~ f~:: ~~ r.l:a::d:::l~:.: : : : : : : : : : : : : : : : : : . t ¡ ~~~~ f~: ~~'.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Idem íd., de id., en tela ...... .............. Escala, 500.000 3 Idem id. XI, XII Y. XIII, cada uno ..
Idem id., de I!lxtremlldu"'a . I'ISO Libreta del Habili tado de ejercicio de 1889-90 .
Idem id., de Valencia. 3 Idem de ejercicios anteriores .
Idem íd., dr Burgos. ~ Licencias absolutas (el 100) .
Idem id., d ~ Aragón.... .................... 1 Idem índe ñnidas (el 100) .
Idem id., re Castilla la VÍl1a. . 3 Pases de reclutas (el 100)" , ..
Idem íd., Ú0 Galicia. " •. •••.•.. " . •. ... ;. •. 1 Re~lamento para las ca~s de recluta, aprobado por real orden
Idem do> " tUl 1" (f. e ~O de Febrero de I 79.. ............ ... ...... .•.... . . . . .•
. Q.as a a ..U6Ta n hojas)-- • .. I Idem de exenciones para declarar en definitiva la uti lidad ó
Plano dI' B SOO.OOO !'ISO inutilidad de los Individuos de la clase de tropa del Ejé.rcito
Id d B udr~os " ( que se hallen en el servício militar, aprobado por real orden
·dem de a aJoz.. . . . .. .. . ... 1 ~'ISO de 1 o de Febrero de 1879
I
ldem d" pzarag1oza , Escala,~ 1'50 d 1 d .
em e amp ona, II.\JUU 1 Idem e a Or en del Mérito Militar, aprobado por real orden
Idem re Malaga. .. . .. . .. . .. . . . . . .. . .. .. • 3 de 30 de Octubre de 1878 ..
Idem d~ Orden de San Fernando, aprobado por real orden
carta-itineraria de la Isla de Luzón, escala, ""}.ooo 10 de 10 e Marzo de 1866 : .... ......... .•.•
UV\1 Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .
Atlas de la guerra de África....... ................ ....... ..... '! II Idem de las musicas y charangas, aprobado por real orden de~a:~ f!.l~U~. ~~~~~~~~~~?~~: .1:: ~:~t~~~.~: \ • g Ide~J:élreC/I~toaOstfvdt~e~u'1~rll.a7~rnO·Y 'ascénsbo 'ddé' íos 'jére's'yoftc'iaíés .r io;
Idero id., 3." id .; : (1) t M tl ar, apro a o por real orden de Lo de
IIddeeIr-!d., 4.6': iidd' •-.; •. •. •. •••. •. •.. •••••. . ••• 4. Regf::egto13:
7
;e'serVa darcuérpo'cié ~ianidaüiiÍitar . ap''robado
ID 1 .,. • ••••••••••••••••••••••••••• , 6 por real orden de U. de Marzo de 1879 'f~ner~riy de Burgos, en un tomo. 11 Idem para l¡¡. redacción de las holas de s;rvle{o .. • •.. •••
em. e as ErovInClas Vascongadas, en id " .. . /) I'lem para el reg íinen do las b ' bl~ te : .
Belaeionde os puntos de etapa en las marchas ordinarias de · I Reglamento para el servicio le ¿~ cpa~ ' ,'
h] tropas. i iídem provís íonal de remonta. m a a , .
-~ ... ' Idem .s~bre el modo de declarar 'ia' ¡,e8po~·s~·bÚidaiJ.· ii lTre;¡'oñ:
de. (l~ 1Cgrr~ll.~ Á lo~ tQ.mo.n , Ilb}V, y t VI 4.1& iU.wlll <\411.. ~T,l,~G . Id.Q.blJld~d, Yj : \ derQl?f~á resarci mient o por deterioro l~tc, •••~hl}..!: 11&01 ..qU~.l.~lIQ&.!.L~~.. .: (hI1lIg't:! l.\ 111'. 1l6J&Q di I"~~ p:rao:Fp!fI1Q:..~~ t~1l1l' ',:': i.: · , : .
...... _ .... 11»._..........-19. ""... • .~. . .. ... '-'.. Ula...rI.<'J IÍlI l¡¡ge,nteroll I"U , O!






























D. O. NUM. 55
Reglamento de indemnizaciones por servicios especiales ó comí-
SIones extraordinarias o ••••• " •••••••••••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de !IS de Junio de
IBMy 3 de Agosto de 1866. o •••••••••••••••••••••••••••••••
Mero rlp,loll1'rihlmales de l!1)c;¡rra. __ ............• o o ••• o •• o ••••
Idem de Enjuiciamiento militar..•..........•...............•
Hevista MilItar Española, tomos I al XVI inclusive, cada uno .•
Estados de estadística criminal militar..........•....•.......
Estados para cuentas de Habilitado, uno ..................•••.










Instrucción para la preservacíon del cólera............••.•••.
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército ....•.
La Hígíene militar en Francia y Alemania.............••.••••
Dirección de lGS ejércitos; exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos I y n.. oooo .
Diccionario de Ieglslacíóu mllitar, por Muñiz y Terrones ••...•
Tratado elemental de astronomía, J;lor Echevarna.•...•••..••.
Guerras Irregulares, por J.. Chacon (dos tomosl ... oo .........
Compendio teórico-práctico de topografía, por e tenieute coro-










Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó ele carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada) Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
No existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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